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の割合
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6)
7)
8)
Buchwald,a・a・0.S.183
0bsちDasBankgesch註ft.Bd,1.S.418
Riesser,DieDeutschenGrossbanken
,S・259.
メ
益子 敷 料
克百萬馬克
紬 利
次
百萬馬
??
19.7
20.5
20.7
242
32.1
32.2
28.8
26.7
27.8
28.1
14.3
354`
40.4
50.5
57.9
60.0
58.9
57.7
62,7
68.2
81.4
91.垂
97.5
103.7
113.7
123.5
第
十
第
號
雪
璽
77.8工
78.69
9U,97
110.48
1虹 ・00
1垂9.0生
112.15
ill.93
110.03
エ1貫・29
150:83
158.93
179.37
218.38
261.17
262.02
259.40
256.76
253.21
273.50
330,20
377.08
382.28
417.20
452.ヨ0
492.78
1885
1886
工887
1888
1N9
1890
1891
工892
1808
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
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9)Weber,a.a,Q.S.102
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